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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), 
Ukuran Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai 
Perusahaan pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar dalam Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Objek dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan Food and 
Beverage yang terdaftar dalam BEI yang berjumlah 18 perusahaan. Sesuai data 
yang diperoleh hanya 11 perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel selama 
periode 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling yang didasarkan pada kriteria tertentu. 
Metode analisis yang digunakan ialah analisis statistik deskriptif dan analisis 
inferensial dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan 
bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Debt to Equity 
Ratio (DER) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 
Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 
Corporate Social Responsibility CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 
Kata kunci: Debt to Equity Ratio (DER), ukuran perusahaan, Corporate Social 
Responsibility (CSR), nilai perusahaan. 
ABSTRACT 
The research aimed to examine the effect of Debt to Equity Ratio (DER), Firm Size, 
and Corporate Social Responsibility (CSR) on firm value of Food and Beverages 
companies which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX). While, the 
population was all (18) Food and Beverages companies which were listed on 
Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2014-2018. Moreover, the data collection 
technique used purposive sanolibg, in which the sample. Futhermore, the data 
analysis technique used descriptive statistics and iferential analysis in which used 
multiple linier regression with SPSS. In addition, the research result concluded Debt 
to Equity Ratio (DER) had negative and insignificant effect on firm value. On the 
other hand, firm size had positive and sigificant effect on firm value. Likewise, 
Corporate Social Responsibility (CSR) had positive and significant effect on firm 
value of Food and Beverages companies. 
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